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組織における研究環境の評価尺度
―論文 “Survey of Organizational Research Climates in Three Research 

















































































織の）部門 / プログラムにおける公正的規範、（4）（組織の）部門 / プログラムにおけ
る公正的社会性、（5）（組織の）部門 / プログラムにおいて、公正さを抑制するもの、（6）
1　Brian C. Martinson, Thrush, C.R., and Crain, A.L., “Development and Validation of the 
Survey of Organizational Research Climate（SORC）”, Sci Eng Ethics, 2013, 19（3）, 817.
2　組織の倫理環境を測定する尺度については、Bart Victor and Cullen, J.P., “A Theory and 
Measure of Ethical Climate in Organizations”, Research in Corporate Social Performance and 
Policy, vol.9, 1987 と Anke Arnaud, “Conceptualizing and Measuring Ethical Work Climate: 




（組織の）部門 / プログラムにおける研究者への期待、である。これら 7 つの因子を基






ンシン大学の 3 大学から参加者を募り、SORC を用いた、研究公正を保つ組織環境に
関するデータ集計、並びに比較研究の調査を行った。3 大学による共同研究は、「研
究公正プロジェクト」と呼ばれる、大学院評議会による大規模なプロジェクトの一環














3　James A. Wells, Carol R. Thrush, Brian C. Martinson, Terry A. May, Michelle Stickler, Eileen 
C. Callahan, and Karen L. Klomparens, “Survey of Organizational Research Climates in Three 
Research Intensive, Doctoral Granting Universities”, Journal of Empirical Research on Human 




ウェルズ等は、3 大学の研究者に SORC を受講してもらい、研究データを集め、研
究者の職位（教員、研究員、大学院生等）や所属する学科 / 研究領域別に調査結果を
出し、研究者の所属する組織における研究環境の特徴を示した。本調査の主要目的は、







ある SORC における得点方法は、「（1）全くそう思わない」を選んだ場合は 1 点、「（2）
いくらかそう思う」で 2 点、「（3）適度にそう思う」で 3 点、「（4）とてもそう思う」で










グラムにおける公正的規範、部門 / プログラムにおける公正的社会性、部門 / プログ
4　Brian C. Martinson, Nelson, D., Hagel-Campbell, E., Mohr, D., Charns, M.P., Bangerter, A., 
Thrush, C.R., Ghilardi, J.R., Bloomfield, H., Owen, R., and Wells, J.A., “Initial Results from the 
Survey of Organizational Research Climates in the U.S. Department of Veterans Affairs 




























5　Wells, et al. “Survey of Organizational Research Climates in Three Research Intensive, 
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